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elämässäsi on ollut murheita, vaikeita sosiaalisia 
tilanteita, vaikeita ekonomisia tilanteita,  rakka-
ushuolia. Vaikea lapsuus, vaikea nuoruus, vaikea 
aikuisuus. Se on surullista, aina epäoikeudenmu-
kaista, joskus kohtuutonta.
Mutta, hyvä ihminen.
Et ole ainoa. Olet yksi miljardeista. 
     
Poistu päästäsi, irtaudu ruumiistasi, leijaile kaup-
pakeskuksen kattoon, koulurakennuksen kat-
toon, nouse pilviin. Katso muita, älä itseäsi. Ajat-
tele muita, unohda itsesi. Päivitä mittakaava. 
Jo neliökilometrin säteellä löytyy sinun huolta-
si suurempi huoli. Rakenna suhteellisuudentaju.
Kukaan ei ole koskaan saanut kaikkea halua-
maansa rakkautta, huomiota, ystäviä tai  vaiku-
tusvaltaa. Enemmän on keskeneräistä, ristiriitais-
ta ja rujoa, on väheksyntää ja kipuja. Sellainen on 
maailma, usein tönii eikä ihmiselle mikään rii-
tä. Vaikea pitää pää pystyssä, menee konttailuksi. 
Kestä tämä elämä kuin mies, tai nainen. Kas-
va. Tai älä kasva, älä kestä. Sorru, mutta älä sot-
ke ulkopuolisia omaan keskeneräisyyteesi ja huo-
noon itsetuntoosi. 
Mutta älä, hyvä ihminen, tapa. 
Perusta bändi, kirjoita romaani, mene nyrkkeily-
salille. Juo viinaa, sekoile ihmissuhteissa, kokeile 
vuorikiipeilyä ja laskuvarjohyppyä. Liity keskus-
tapuolueeseen, vastusta ydinvoimaa, keskity kie-
liopintoihin. Käy koulu loppuun, hanki työpaik-
ka. Aja taksia. Lue maisteriksi, pyri ministeriksi, 
keskity omaishoitoon. Sano sille jota rakastat et-
tä rakastat. Kerro vihasi niille, joita vihaat tai pi-
dä viha sisälläsi ja kävele pois. 
Mutta älä, hyvä ihminen, tapa. 
Onko käynyt mielessä, että sitä jota sinä am-
mut, sattuu. Sattuu niin saatanasti ja sitten se ih-
minen kuolee. Hetkessä häntä ei ole. Ei se ta-
pahdu kuin elokuvissa, että riittää kun tiedäm-
me kuka on murhaaja ja seuraavassa jaksossa uu-
si rikos. Todellisuudessa ei ole lopputekstejä, täs-
tä se vasta alkaa. Yhden kuolemasta alkaa mui-
den suru ja tuska. 
Ihminen, jonka sinä ammut on aina jonkun 
lapsi, hän on jonkun kummipoika tai -tyttö, pa-
ras kaveri. Hän on isä, äiti tai isoisä. Sinun viha- 
tai raivopäinen luotisi osuu ja koteloituu kohteen 
lisäksi kymmeniin hänen ympärillään. 
     
Tapettuasi muut, tapat aina myös itsesi. Se tar-
koittaa, että jokin osa sinusta ymmärtää väärät te-
ot tai sitten olet vain pohjimmiltasi pelkuri. Vä-
hintä mitä voisit tehdä, olisi vastata teostasi, kan-
taa seuraukset, tajuta mitä tuli tuli tehtyä. Joku 
sanoo sitä katumukseksi.   
    
Pane se pyssy pois. Vie luodit pienmetallikerä-
ykseen. Tao aseesta haarukka ja veitsi, syö hyvin. 
Kutsu ystäväsi syömään. Jos ei ole ystäviä, hanki 
niitä. Nuku yön yli. Se on ikiaikainen ja helpoin 
tapa välttää peruuttamattomat teot.
Joko suunnitelmasi hävettää? Joko näkyy mui-
takin ratkaisumalleja?
Hyvä, niin pitääkin. Nouse häpeäsi alta ja ole 
nyt ihan oikeasti rohkea. Mene tavarataloon, me-
ne kouluun, mene aamuiselle torille ja halaa niitä 
ihmisiä, jotka aioit ampua tai räjäyttää. Jos et us-
kalla halata, kättele. Jos et uskalla kätellä, ajattele 
kolme hyvää ajatusta kustakin ihmisestä.
Ajattele ne myös itsestäsi.
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